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Caisse de chômage en Danemark 
La législation sociale en Danemark ne 
date que de ces dernières vingt années. Au-
paravant, en effet, on ne pourrait enregis-
trer comme loi sociale que celle qui l'ut pro-
mulguée, en 1873, sur le travail des entants 
et des jeunes gens dans les fabriques, Cette 
loi a été remplacée d'ailleurs, en 1901, par 
un autre instrument législatif grâce auquel 
l'inspection des fabriques a été améliorée. 
Toute une série de modifications heureuses 
ont été introduites en même temps, qui 
placent le Danemark au niveau des pays 
les plus avancés à cet égard. 
Parmi les lois sociales récentes, il faut 
citer comme de la plus haute importance: 
1. la loi sur l'assistance de la vieillesse; 2. 
la loi sur les caisses de secours en cas de 
maladie; 3. la loi, toute nouvelle, sur l'as-
surance contre le chômage... l 'œuvre capi-
tale de la dernière session du Parlement. 
Ces trois lois, dit M. J. Dalhoff, dans les 
« Documents du progrès », portent net-
tement l 'empreinte du Danemark, tant à 
cause du principe de liberté qui leur sert 
de base, qu'à cause des importantes con-
tributions en argent qu'elles exigent de la 
part des pouvoirs publics. La première et 
la deuxième de ces lois sont encore, par 
leur caractère, de véritables exceptions dans 
la législation sociale du monde entier. Nous 
ne retrouvons, par exemple, l'esprit qui a 
dicté la loi sur l'assistance de la vieillesse 
qu'aux antipodes du Danemark, la Nouvelle-
Zélande. Et pour ce qui est de l'assurance 
contre le chômage avec l'aide de l'Etat, un 
seul pays, la Norvège, a devancé de quel-
ques mois le Danemark, par une loi prati-
que, qui, sur plusieurs points, diffère es-
sentiellement de la loi danoise. 
La loi sur les caisses de chômage : repose 
sur le principe de l'aide de l'Etat aux so-
ciétés créées par l'initiative des ouvriers. 
Pour des raisons politiques, on a introduit 
dans la loi la condition que les caisses de 
chômage ne devaient pas être associées aux 
syndicats. La contribution de l'Etat est fixée 
pour le moment à 348,000 fr. par an ; elle 
doit constituer le tiers du montant total des 
primes d'assurance contre le chômage. On 
distribue celle somme ad prorata du mon-
tant des primes de chaque caisse. La com-
mune a, en outre le droit d'accorder aux 
caisses un appoint qui doit s'élever à 1/6 
montant des primes que paient les mem-
bres habitant cette commune. La caisse 
doit se procurer ses autres revenus au 
moyen des primes payées par ses membres. 
Les secours fournis par la caisse à ses ad-
hérents s'élèvent aux 2/3 du salaire général, 
et ne sont accordés que pour une durée 
de 70 jours par an. 
En général, chacune de ces caisses de 
chômage englobe ou une profession déter-
minée ou une commune particulière. Il faut 
que ces caisses remplissent les diverses 
prescriptions de la loi et obtiennent leur 
reconnaissance publique pour pouvoir par-
ticiper à l'aide pécuniaire de l'Etat. Les 
membres doivent être des ouvriers ou des 
individus ayant des situations analogues. 
Ils ne peuvent être admis que de 18 à 60 
ans et à la condition qu'au point de vue 
physique et moral ils ne soient pas jugés 
incapables de gagner régulièrement leur vie, 
ou de travailler en bonne intelligence avec 
les chefs des travaux et leurs camarades. 
On ne peut être membre que d'une caisse 
de chômage, et l'on ne reçoit de secours 
que lorsqu'on s'est acquitté de sa cotisation 
pour une année entière. Aucun secours 
n'est donné en cas de grève, de lock out, 
de maladie, de désaccord avec les chefs de 
travaux ou les camarades et autres motifs 
analogues. 
Un inspecteur est chargé de la surveillance 
des caisses de chômage et surtout de l'exé-
cution de la loi. Il est secondé dans ce tra-
vail, et particulièrement dans les différends 
nombreux que soulèvent les cas douteux 
auxquels la loi peut donner naissance, par 
un comité de six membres. Ceux-ci sont 
élus parmi les «vertrauern, männerm» et 
par eux-mêmes. Ils se réunissent chaque 
année en conseil avec les membres des 
comités des autres caisses, pour délibérer 
sur l'activité des caisses et leur travail en 
commun. 
Telle est en résumé l'économie de celte 
loi, qui contribuera à atténuer un peu les 
conséquences d'un des plus grands vices 
de l'état social actuel. Elle aura certainement 
pour la classe ouvrière danoise une impor-
tance égale à celle des lois d'assistance à la 
vieillesse et de secours en cas de maladie. 
I 
Ouvrages en doublé ou en plaqué; 
ouvrages dorés ou argentés de provenance 
étrangère entrant en France 
Le Ministre français des finances publie, 
dans le Journal officiel de la République 
française, du 21 juillet 1908, un décret 
concernant le poinçon de maure (marque 
de fabrique) dont doivent être revêtus cer-
tains ouvrages. 
Ce décret dispose ce qui suit: ' „ 
Art. 1er. Le poinçon de mailre des ou-
vrages en doublé ou en plaqué et des ou-
vrages dorés ou argentés de provenance 
étrangère a la forme d'un carré, dont l'un 
des côtés est remplacé par un arc de 
cercle. 
Cet arc de cercle est obtenu en prenant 
pour centre le milieu du côté du carré. 
Le dessin figuratif de ce poinçon déter-
miné par l'Administration des monnaies, 
est annexé au présent décret. 
Art. 2. Un délai d'une année, à partir 
de la promulgation du présent décret, est 
accordé aux importateurs pour se mettre 
en règle avec les dispositions de l'article 
précédent. 
Art. 3. Le ministre des finances est 
chargé de l'exécution du présent décret, 
qui sera inséré au Journal officiel et au 
Bulletin des lois. 
Dessins et modèles industriels en France 
La convention de commerce entre la Suisse 
et la France, du 20 octobre 1906, dispose 
que les ressortissants suisses ne sont pas 
tenus de posséder en France une fabrique 
pour y jouir de la même protection que les 
nationaux en matière de dessins et modèles 
industriels et que les ressortissants français 
jouiront en Suisse du même avantage. 
Un décret rendu par le Président de la 
République française le 17 juillet courant 
et relatif à cette disposition prescrit que le 
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d é p ô t des des s in s e l des m o d è l e s de fabri-
q u e , o p é r é par les r e s so r t i s san t s su i sses , ne 
p o s s é d a n t pas de fabrique, en F r a n c e , doit 
se faire au secré tar ia t des sec l ions d u con-
seil de p r u d ' h o m m e s d e Par i s , su ivan t la 
na tu re des i n d u s t r i e s . 
Le problème du fer 
De la Reçue scientifique : 
Le minerni de fer est presque aussi recherché 
que la houille. Chaque habitant de pays civilisé 
(Grande-Bretagne, Franco, Allemagne, Etats-
Unis, etc.), en consomme chaque année plus de 
'200 kilogrammes, ce qui correspond à une pro-
duction mondiale do 00 millions de tonnes néces-
sitant l'emploi de '120 millions de tonnes de mi-
nerai. 
D'année en année, la production et la consom-
mation vont en augmentant, et grand nombre de 
dépôts, même les plus puissants, montrent déjà 
des signes d'épuisement. On se demande comment 
on satisfera dans l'avenir à des demandes tou-
jours croissantes. 
En 1884, la production mondiale totale attei-
gnait environ 0 millions de tonnes. En 1906, qua-
rante ans après, la production avait triplé. 
Aussi est-ce actuellement un des problèmes les 
plus importants de la géologie appliquée que celui 
de la découverte de nouveaux gisements de fer. 
Fort heureusement, les pays tropicaux et en par-
ticulier nos colonies de l'Afrique occidentale et 
de Madagascar, possèdent, à l'état de latérite, 
d'énormes réserves de minerai de fer dont l'exploi-
tation par lesprocédéseuropéensesl probablement 
déjà possible dans quelques cas particuliers. 
Rapport de l'inspecteur des fabriques 
du 2me arrondissement 
(Be rne [ Ju ra ] , F r i b o u r g , T-essin, V a u d , 
Vala is , Neucl iàlel et Genève ) 
L e s i n s p e c t e u r s fédéraux d e s fabr iques , 
v i ennen t de pub l i e r l eu r r a p p o r t des a n n é e s 
l'.)0(> et 1007. N o u s ferons d e larges em-
p r u n t s au r a p p o r t d e l ' i n spec teu r du 2 m e 
a r r o n d i s s e m e n t , qu i c o m p r e n d la p r e s q u e 
total i té d e la région l ior logère . 
Ce r a p p o r t cons ta te q u ' a u 31 d é c e m b r e 
1005, le n o m b r e des é t ab l i s s emen t s placés 
s o u s le r ég ime de la loi, d a n s le 2 m e a r r o n -
d i s s e m e n t était d e 2050, avec60584 o u v r i e r s 
cl qu ' i l est, au 31 d é c e m b r e 1907, de 2302 
avec G51Ü7 o u v r i e r s , soit une augmen ta t i on 
b ienna le d o 2U> é t ab l i s s emen t s avec 4573 
o u v r i e r s . 
N o u s c i t o n s : 
«Malgré l'augmentation bisannuelle de 246 
établissements, nous avons la conviction que ce 
chiffre serait encore plus élevé si les autorités 
locales et surtout les autorités de district signa-
laient régulièrement au département cantonal, 
les établissements qui se créent et ceux qui 
atteignent l'importance voulue pour être soumis 
à la loi. 
«Les gouvernements cantonaux appuient gé-
néralement trop facilement les demandes de ra-
diation d'établissements, pour un motif passager, 
la plupart du temps à rause du ralentissement 
des affaires ; ce mode de procéder est préjudiciable 
à l'application de la loi. De pareilles demandes 
ne devraient èlre prises en sérieuse considération 
que lorsque, les industriels déclarent, d'une ma-
nière formelle, ne plus vouloir augmenter leur 
personnel et qu'ils appuient leur requête par des 
motifs plausibles. On remédierait ainsi à de graves 
inconvénients et principalement à celui de faire 
des inscriptions pour les radier après quelques 
semaines et vice versa. Voici, à l'appui de ce 
desideratum, un passage du rapport de gestion 
du Département fédéral de l'Industrie, en 1803: 
« La radiation d'un établissement industriel ne 
«peut avoir lieu sur la seule déclaration d'une 
« réduction du nombre des ouvriers, mais il y a 
«lieu d'exiger que celte réduction sera durable. » 
«L'augmentation de, 246 établissements indus-
triels, en 1006 et 1007, est une preuve inconles-
tnble de la bonne marche des affaires pendant 
ces deux années. 
« Les tableaux statistiques qui figurent dans le 
présent rapport ont été établis fin décembre 1907 ; 
ils embrassent les exercices des années 1906 et 
1007, à l'exception de ceux des accidents qui 
comprennent les années 1005 et 1906. 
«Le tableau suivant donne le détail des 
inscriptions et des radiations par canton. 
« P a r groupe d'industrie, la répartition des 
établissements soumis est la suivante, au 31 dé-
cembre 1907 : 
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Radiations et inscriptions en 1906 et 1907, par 
groupe d'industrie: 
Industrie textile 179 
Mise en œuvre des peaux, cuirs, etc. . 37 
Aliments, stimulants 230 
Industrie chimique et physico-chimique 127 
Fabrication du papier et industrie poly-
graphique 173 
Industrie du bois 351 
Métaux et machines 393 
Horlogerie, bijouterie 678 
Mise en œuvre des terres et pierres . . 134 
Radia l " " M.s. l . l . A n i m e n t . 
Industrie textile 16 40 24 
Mise en reu vre des peaux, 
cuirs, etc 2 3 1 
Aliments, stimulants . . . 19 33 14 
Industrie chimique et phy-
sico-chimique 7 25 18 
Fabrication du papier et 
industrie polygraphique 6 15 9 
Industrie du bois . . . . 33 75 42 
Métaux et machines . . . 15 " 8 3 68 
Horlogerie, bijouterie . . 62 125 63 
Mise en œuvre des terres et 
pierres 7 14 7 
Totaux 167 413 246 
« En comparant les chiffres ci-dessus avec ceux 
de notre dernier rapport, on constate que la pé-
riode industrielle 1906 et 1907 a été très prospère, 
élan t donné que la plu part des groupes d'industries 
accusent une augmentation notable. 
«A part de rares exceptions, les fabricants 
soumis à la loi pendant ces 2 dernières années 
n'ont pas eu d'objections à formuler contre la 
décision de l'autorité cantonale. 
Pa r l an t des causes d u r a l en t i s semen t des 
affaires en 11)07, le r a p p o r t d i t : 
La cause principale du ralentissement de la 
fabrication de l'horlogerie en 1907 réside essen-
tiellement dans la majoration du prix de vente 
des montres. L'augmentation du prix des ma-
tières premières et de la main-d'œuvre a obligé 
les fabrications d'horlogerie, principalement ceux 
de la montre or, à majorer leurs prix de vente. 
L'augmentation constante du prix de la main-
d'œuvre est en corrélation directe avec le ren-
chérissement de la vie; la nouvelle réglemen-
tation des conditions de vente des montres n'a 
point été inspirée par un esprit d'ôgoïsme ou de 
spéculation, mais bien par une nécessité incon-
testable. Espérons que malgré les difficultés du 
moment, les fabricants sauront maintenir ferme-
ment la position qui leur a été imposée en vue 
de sauvegarder l'avenir d'une de nos plus belles 
industries nationales. 
Une autre cause du ralentissement de la fabri-
cation de l'horlogerie pendant le 2mc semestre de 
1907 réside dans la crise monétaire intense qui 
sévit aux Etats-Unis. 
Notre arrondissement occupe le 8 6 , 5 % de la 
population liorlogère suisse; voici, en %, la ré-
partition par canton : Berne 40,4 %, Neuchàtel 
3 4 , 2 % , Vaud 6 % , Genève 4 , 2 % , Fribourg 1 % 
e lTess inO,7%. 
L'industrie des machines parlantes à cylindre 
ou à disque (phonographes et grammophones) 
prend chaque jour de l'extension ; on en a exporté 
pour frs 1,139,308 en 1906 et l'augmentation 
pour 1907 sera certainement notable. 
Les années 1006 et 1907 ont été très favorables 
à la bijouterie et a la joaillerie; le chiffre d'affaires 
a été important et supérieur à celui des années 
1904 et 1905. 
L'enseignement professionnel — poursuit le 
rapport — continue à se développer. La Confédé-
ration, les cantons, les communesne marchandent 
pas les subventions à celte branche si nécessaire 
au développement et nu bon renom de nos indus-
tries. Tous comprennent toujours mieux qu'il 
s'agit de perfectionner et d'augmenter la valeur 
professionnelle de nos ouvriers et de nos artisans 
en ajoutant à la connaissance pratique du métier 
l'instruction scientifique et l'inslruction profes-
sionnelle qui leur permettront de devenir non 
seulement des ouvriers d'élite, mais aussi des 
contremaîtres, des chefs d'ateliers distingués et 
capables de rendre de réels services à l'industrie. 
La succession rapide des inventions exige toujours 
davantage la culture technique associée au talent 
des travailleurs. 
Parmi les institutions concernant les patrons 
et les ouvriers, il en est une qui ne prend pas 
tout le développement désirable. Nous voulons 
parler des commissions ouvrières instituées dans , 
certaines fabriques et qui devraient exister dans 
tous les établissements importants. La lâche de 
ces commissions peut s'étendre nu contrôle des 
lois sur la responsabilité civile, à l'amélioration 
des ateliers au point de vue hygiénique, à la sur-
veillance, à l'organisation des travaux des ap-
prentis et aux conditions générales du travail. 
Puis encore, ces commissions peuvent s'intéresser 
à l'établissement de l'horaire de travail, au con-
trôle des attributions des contremaîtres et des 
surveillants, à la fixation des salaires et des 
primes ainsi qu'au contrôle de l'application des 
amendes et de leur emploi. Celte institution est 
destinée à servir d'intermédiaire cl de trait d'union 
entre palrons et ouvriers; c'esl un organe mis à 
la disposition do tous pour la transmission des 
vœux à émettre et des réclamations à présenter. 
Dans un établissement, les ouvriers ont néan-
moins demandé l'abolition de la dite commission, 
en alléguant que les services qu'elle avail rendus 
ne répondaient pas aux revendications présentées 
par les intéressés. (A suivre.) 
Breve t s d ' invent ion 
H o r l o g e r i e et B i j o u t e r i e 
LISTE DES BREVETS D'INVENTIONS 
E n r e g i s t r e m e n t s » 
Cl. 71 c, n" 41024. 16 août 1907, 7 h. p. — Mou-
vement de montre avec mécanisme de re-
montoir et de mise à l'heure. — Glairmont 
H'rt/c/i Co, 48, rue Leopold Rob., La Chaux-
de-Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Dorel, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 d. n" 41025. 17 juin 1907, S h. p. — Dis-
positif de réglage du spiral des montres. — 
A. Ihïning; 15, rue Lévrier, Genève (Suisse). 
Mandataire : E. Imer-Schneider, Genève. 
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CI. 71 e, n° 41026. 9 septembre 1907, 6 7< h. p. 
— Bascule de remontage et de mise à l'heure 
pour montres. — Baumgartner frères, fa-
bricants d'horlog., Granges (Soleure, Suisse). 
Mandataire: A. Malhey-Doret, La Ch.-de-Fds. 
Cl. 71 f, n° 41027. 9 septembre 1907, 5 '/. h. p. 
Boite de montre à lunette vissée, perfectionnée. 
— Fritz Schlatter, Madrelsch près Bienne 
(Suisse). 
Cl. 71 f, n° 41028. 17 septembre 1907, 6 '/* h. p. 
— Mécanisme d'actionnement du ressort secret 
dans les montres-savonnette à mécanisme né-
gatif de remontoir et de mise à l'heure. — 
Georges Facre-Jacot & Cie, fabric, d'horl., 
Le Locle (Suisse). Mandataire : A. Malhey-
Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n° 41029. 17 septembre 1907, 6 '/2 h. p. 
— Mécanisme d'actionnement du ressort-secret 
dans les montres-savonnette ayant un méca-
nisme négatif de remontoir et de mise à l'heure. 
— Georges Favre-Jacot & Cie, fabricants 
d'horlogerie, Le Locle (Suisse). Mandataire : 
A. Mathey-Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 71 f, n" 41030. 27 janvier 1908, 4 'A h. p. — 
Secret perfectionné pour boîtes de montres .— 
Société Anonyme Louis Brandt & frère, 
Bienne (Suisse). Mandataires: Herren & Guer-
chet, Genève. 
Cl. 71 g, n° 41031. 24 juillet 1907, 6 '/» h. p. - -
Mécanisme de transmission et de déclenche-
ment pour pièces d'horlogerie à grande son-
nerie. — César Racine, fabricant d'horlog., 
Le Locle (Suisse). Mandataire : A. Malhey-
Doret, La Chaux-de-Fonds. 
Cl. 72 b, n" 41032. 19 juin 1907, 6 3A h. p. — 
Appareil électro-magnétique à bobine mobile, 
particulièrement applicable à l'horlogerie. — 
G Vigreux & L. Brillié, ingénieursconslr. , 
30, Boulevard de Villiers, Levallois-Perret 
(Seine, France). Mandataire: A. Ritter, Bale. 
Modi f ica t ion . 
Cl. 64, n° 37908. 24 novembre 1906, 33/< h. p. — 
Mécanisme de remontoir et de mise à l'heure. 
— Conrad Mathys, horloger, La Chaux-de-
Fonds (Suisse). Mandataire : A. Mathey-Doret, 
La Chaux-de-Fonds. Transmission du 27 juin 
1908, en faveur de Graizely & Cie, fabricants 
d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds (Suisse). — 
Mandataire : A. Malhey-Doret, La Chaux-de-
Fonds; enregistrement du 1er juillet 1908. 
R a d i a t i o n s . 
Cl. 64, n° 28,100 avec 28,100/470. Montre à lon-
gue marche perfectionnée. 
Cl. 64, n° 33366. Boite de montre. 
Cl. 64, n° 33601. Raquetterie. 
Cl. 64, n° 33602. Montre de poche. 
Cl. 65, n° 36634. Dispositif aux horloges à ressort 
pour faciliter le remontage et déplacer aisé-
ment les aiguilles. 
Cl. 71 f, n° 39626. Boites de montre carrées. 
Réclamations 
concernant la distribution du Journal 
Les abonnés de la «Fédération horlogère» 
qui auraient une réclamation à formuler au 
sujet de la distribution, sont priés de l'adres-
ser au bureau de poste respectif et non à 
notre Administration, chaque bureau rece-
vant régulièrement le nombre d'exemplaires 
correspondent à sa liste d'abonnés. 
M T La poste étant responsable de 
la distribution du journal, n'admet d'autres 
réclamations que celles faites directement 
par l'abonné auprès du bureau qui le dessert. 
— 
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ULYSSE NARDIN - CHRONOMÈTRES 
PAÜL-D. NARDIN, Succes seu r 
L E L O C L E e t G E N È V E H10862C 
P R I X a u x O b s e r v a t o i r e s 
MARINE et POCHE et COMPLIQUÉS 
Montres simples de précision par procédés mécaniques l92l 
Gi-timl l ' r l x : r a r l s IHHtt . ÎOOO. M i l a n 190G. " M 
L ' é c o n o m i e p a r l a q u a l i t é est trouvée par les montres 
de (iames de la 
ci FABRIQUE „REBBERG 
Les Fils de Jean Aegler, Bienne 
LA CHAUX-DE-FONDS, rue Leopold Robert, 58 
la plus ancienne fabrique produisant la spécialité de m o n t r e s d e 
d a i n e s , a n c r e e t c y l i n d r e , 10 et 13 lig. en boîtes or, argent et acier. 
Nouveaux calibres et marques peuvent être réservés par clients 
importants. H 999 U 2125 
Fabrique Suisse de Boîtes de Montres 
ARGENT, ACIER ET MÉTAL (S. A.) 
71, Aloxi:.„farie Piaget - LA C H A U X - D E - F O N D S - Alexis-Matiè Piaget, 71 
Spécialités en boîtes livrées finies pour tous pays 
Il 10603 G de tous genres et formes 1798 
e n a r g e n t | a c i e r , n i c k e l , é l e c t r o e t n a c r e 
Boîtes finies pour Mouvements américains pour mise à I'DBHTB négative 
> K 
Messieurs les fabricants d'horlogerie inscrits au 
Registre du commerce, auxquels le mosou 219s 
, — trie liorl « 
n ' a u r a i t p a s é t é d é l i v r é g r a t u i t e m e n t 
sont priés de bien vouloir le réclamer à l'éditeur, 
M. Louis-Camille CALAME, à BIENNE, qui s'em-
pressera de le leur adresser franco, à titre gracieux. 
A. BONSACK 
L BONSACK FILS, SUCCESSEUR 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Erlaeh-Cerlier 
T é l é p h o n e T é l é p h o n e 
Spécial i té 
U s i n e é l e c t r i q u e 
3 i 
Od 
pour l'Horlogerie 
Saphirs - Rubis - Grenats 
Qualités soignées et trous olives 2igr> 
—o— I n s t a l l a t i o n s m o d e r n e s 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' JHorlogfer ie e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTIO« S0K5NÉE FUH DE 600 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOJGNÉE 
Lithographie, Typographie, R. Hsefeli & Cle 
HORLOGERIE DE PRECISION 
CHRONOMÈTRES 
• MONTRES ANCRES de 9 ' à 20 • 
Maison fondée 
en 1865 
H6808C 210!) 
K. M a r q u e 
d é p o s é e 
452 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
* Société HorloQère Reconvilier * 
SPÉCIALITÉS 
S o c i é t é a n o n y m e p a r a c t i o n s . D i r e c t e u r , G . R u e d i n 
Fabrication mécanique. — Usines électriques. — Maison fondée en 1902 
Montres métal et argent, système Roskopf, de 16 à 42 lignes. 
Finissages à clefs de 18 à 22 lig., genres Russes et Turcs 
Qualité garantie. — Prix avantageux. — Automates brevetés 
Production ^ î £ 5 €^f%£\ montres et 
mensuelle ^M\9»\ß\ß\ß mouvements. 
Calibres déposés H 2072 J 
Pendulette Calibre C Calibre D Montre Métier 
H BLISS a 
Presse „BLISS" 
\ . , , 
) 100, Boulevar( 
» Victor Hugo H.IllS8C.™;,ri*rMl!l(s*.) 
a n de Wie de MIUUB 
— ^ E d o u a r d M e n n a r d , agent en douane 
Invite Messieurs les Fabricants d'horlogerie et monteurs de boîtes 
à lui adresser toutes leurs boites à contrôler. Les meilleurs soins et la 
plus grande rapidité sont apportés pour la réexpédition, et à des prix 
minimes : 0,15 centimes par boîte or — 0,03 centimes par boîte argent. 
A t t e n t i o n . — Les colis peuvent être adressés en douane Pontar-
licr ou p o s t e r e s t a n t e V e r r i è r e s - s u i s s e s , où la maison les fait 
prendre tous les jours. H 60OI C 2008 
FABRICATION D'HORLOGERIE 
S LUTERBACHER - SCHLAEFLI, Soleure (Suisse) S 
Spécia l i té : inoossc * 
11 et 13 lignes ancre lépines et savonnettes S 
en tous genres et pour tous pays. 973 
Manufacture d'Horlogerie 
Maison fondée en 1830 
STAUFFER SON & C» 
Rue Leopold Robert, 46 
La Chaux=de=Fonds 
S p é c i a l i t é : 
CHRONOGRAPHES 
avec ou sans Bulletins d'observatoire 
Systèmes brevetés. Mécanisme parfait. Fonctions infaillibles 
ADOPTÉS PAR L'AMIRAUTÉ ANGLAISE 
Premiers prix et bulletins de l i e classe aux 
Observatoires de Kew, Neuchâtel , Genève 
ire, 2me
 e t 3 m e p o s i t i o n s 
pendant 3 années successives: 1905-06-07 
C o n c o u r s c h r o n o m é t r i q u e s 
Observato i re de K e w avec Record 
Fournisseurs des Chronographes employés exclUSiue 
ment et officiellement aux 
Grandes courses internationales d'automobiles 
1903 à 1908 
Vente réseroée pour l'Angleterre et la Russie 
H (J'iO't C 1097 
Imprimerie de la Fédérat ion hor logére suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds. 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 453 
Fabrique de 
Balanciers 
c y l i n d r e 1200 
pour la fabrication et l'exportation 
Spécialité de 
p e t i t s b a l a n c i e r s p l a t s 
dorés et non dorés, calibrés an 100/ooo>nni. 
X. Aberlin 
C o r t é b e r t (Jura-Bernois) 
Assortiments Roskopf 
F r i t z G R A N D J E A N 
H 10085C Le Loole 2i3 
Pignons 
t o u t e s q u a l i t é s , pris à l'acier 
rond, sont Tournis avantageu-
sement par BIOMäaC 1824 
Rodé=Stucky 
La Chaux-de-Fonds 
Travail garanti sur jauge 
Interchangeabilité". Prix avantageux. 
PAUL PIGUET-CAPT 
B r a s s u s (Vallée de Joux) 
i toi 
R a t t r a p a n t e s 
1121695 L Extra-plates. 1801 
HORLOGERIE 
On reprendrait à la Chaux-
de-Fonds la suite d'une bonne 
petite maison d'horlogerie 
avec ancienne clientèle. 
Faire offr. s. chiff. 0 6 9 5 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2170 
Hf!fi 
*i£ Modèles MARQUES 
Hc 5288 (j 
Kllng-Champod & CfB 
La Chaux-de-Fonds 
Daniel JeanRichard, 13 1829 
Montres OF 
p o u r D a m e s e t H o m m e s 
1II0GC3C 9 à 19'" cylindres 
p o u r t o u s p a y s 
Grand choix en montres fantaisie 
Pr i x avan tageux 
EXPLOITATION 
DE BREVET 
Le propr ié ta i re du 
brevet suisse N° 34498 
pour (Zà 10997) . g 2188 
Pendant de montres 
avec anneau 
désire en t re r en rela-
tion avec des fabri-
cants suisses, en vue 
de la fabrication de 
l 'article breveté , et se-
ra i t disposé à céder des 
licences d'exploitation 
ou à vendre le brevet . 
P r i è re d 'adresser les 
ofïres ou proposi t ions 
à M. H. KIRGHHOFER, 
ci-devant B o u r r y - Se -
quin & Gie, ingénieur -
conseil, 29, Schiitzen-
g-asse, à Zurich. 
Pour cause d'agrandisse-
ments, à vendre à de favora-
bles conditions, en bon état, 
divers orgarrcs de transmis-
sion : 2124 
P o u l i e s , P a l i e r s , 
A r b r e s , M a n c h o n s , etc. 
diamètre des arbres 35 et45m m . 
S'adresser s. chiffres NI 6842 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
BREVEiSo'INVENlfôi 
MARQUES DE rABRI0UE:DESSINS.-M0DELE5.j 
OFFICE Qt^ fFtAl.FBMOÉ ENIM8 IA CHAlfXDtfOND5,{ 
MPJTOORETAeollf!, 
H 15003C 1550 
Mécanicien 
actif, bon organisateur, habi-
tué a diriger personnel (100-
120 ouvriers) et à suivre fa-
brication est demand.! par fa-
brique du Jura. Traitement 
initial 250 à 300 francs, tan-
tième. 
Références de 1er ordre exi-
gées. 
Adresser offres sous chiffres 
E 6915 C à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2154 
A LOUER 
à la Chaux-de-Fonds 
pour tout de suite 
bel appartement moderne de 4 
pièces, plus chambre de bains 
installée, chambre de bonne, 
véranda et dépendances. Con-
fort moderne, lessiverie, cour, 
jardin. Belle situation au so-
leil. 2179 
S'adresser C a s e p o s t a l e 
5 4 6 , La C h a u x - d e - F o n d s . 
bien introduit dans la région 
horlogère. Forte provision. 
Les échantillons peuvent 
facilement être joints à ceux 
pour d'autres articles. 2183 
Adresser les offres sous 
Y 6989 C à Haasenstein & 
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 
V' 
Aide-technicien, connaissant 
la fabrication par procédés mo-
dernes, et ayant pratiqué les 
remontages pendant quelques 
années, cherche engagement 
dans fabrique d'horlogerie 
pour époque à convenir, si pos-
sible sur la place de Bienne 
ou environs. 2187 
O f f r e s s o u s U2616C à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Coffre-fort 
à vendre d'occasion, 2 m. 50 de 
haut, 1 m. 65 de large, 0 m. 70 de 
profondeur, double porte. Convien-
drait pour banque, horlogerie et 
bijouterie. Prix très avantageux. 
Sail. G. E n g e l , constr., rue de 
Berne 56. G e n è v e . 2IS6 
ir 
Pour 
Manufactures 
d'horlogerie 
Voyageur connaissant à fond l'horlogerie el 
branches s'y rattachant, visitant depuis une dizaine 
d'années les grossistes el demi-grossistes de l'Eu-
rope, cherche une combinaison avec une manufac-
ture de montres de tout premier ordre seulement, 
pour y entrer comme voyageur, représentant inté-
ressé ou associé, pour se créer une situation 
d'avenir. 
Premières références. 
Prière d'adresser les offres détaillées sous chif-
fres D 2655 G à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2108 
R è g l e s à c a l c u l 
M a c h i n e s à c a l c u l e r 
M a c h i n e s à a d d i t i o n n e r 
Léon Wille, 'Représentant, La Chaux-de-Fonds 
H2S57C 2167 
Jeune technicien 
horloger, diplômé 
cherche place pour novembre dans fabrique d'ébau-
ches ou de montres pouvant utiliser ses connais-
sances théoriques, tracés de calibres, etc., et où il 
aurait l'occasion de se vouer plus complètement à 
la-fabrication par procédés mécaniques interchan-
geables. Prétentions modestes. — S'adresser sous 
chiffres U 2630 J à Haasenstein & Vogler, Bienne. 2173 
Sertissages 
ancre et moyennes. Installa-
lions spéciales pour interchan-
geabilité et<la série. 01021112152 
A. JAC0T-MEYER 
Contrô le 3 1 . B i e n n e 
Téléph. 734 - Force électrique 
Pressant I 
On demande des 
Répétitions à quarts 
18 l ig>, l é p . , a c i e r , 
» » a r g e n t , 
» s a v o n . » 
a n c r e o u R o s k o p f . 
Derniers prix de gros. 
Offres s. chiffres R 6 9 6 8 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 2178 
On demande des 
Adresser offres avec pr ix 
sous W 3 4 2 8 X à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , L a C h a u x -
d e - F o n d s . 2181 
CM de fabrication. J r c t 
pable est demandé p r diriger à 
la Chaux-de-Fonds fabrication 
méc. par procédés modernes 
de montres soignées, parfaite-
ment organisée el en pleine ac-
tivité. Place d'avenir. Discré-
tion assurée. Adr. offr. casier 
postal 4398, Chaux-de-Fonds. 2171 
HORLOGER 
expérimenté, connaissant tou-
tes les parties de la montre, 
cherche place pour époque à 
convenir, comme chef de fa-
brication ou acheveur-termi-
neur. — Offres sous V 2623 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2104 
iliïsli 
ayant suivi avec succès les 
cours complets d'une Ecole 
d'horlog. et travaillant dans 
fabrique d'horlogerie impor-
tante, pour la construction et 
correction des calibres, l'ou-
tillage (pointeurs, plaques, 
jauges, etc.) et des plans, et 
connaissant la fabrication d'a-
près tes procédés- modernes, 
cherche place analogue. 
Certificats de capacités et 
moralité à disposition. 
Ecrire sous chiffres W 2624 C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2190 
FABRIQUE D'AIGUILLES 
Il 2636 N p o u r t o u s p a y s 1687 
CH KAUFMANN, Fleurier 
Succeessur de Kaufmann frères 
llaisos fondée en 1850. Téléphone. 
Qui fabrique 
la 19 lin. ' 
hauteur normale, extra bon 
marché ? 
Adresser offres sous chiffres 
H 2 2 0 0 X à H a a s e n s t e i n 
A V o g l e r , L a C h a u x - d e -
F o n d s . 2200 
FABRIQUE d'HORLOGERIE 
L Sandoz-Yuille 
HH474C L e L o c l e 220) 
Montres réveil 
et 
Montres 8 jours 
en tous genres et pour tous pays 
Réglage garanti 
Prix défiant toute concurrence 
Kurfh Frères ^ 
Granges (Graden) 
Spécialité Montres de dames 
Cyl. et ancre 1808 
T o u j o u r s d i spon ib les , 
Assortiments complets en J 
Montres argent oxydées (antaisies 
Médaille d'or, Milan 1906 ' 
A VENDRE : 
un m a t é r i e l c o m p l e t d e 
n i c k e l a g e avec bain de 600 
litres actionné par une dyna-
mo, plus une p u i s s a n t e 
p r e s s e à faire le plaqué, le 
tout bon marché. 2197 
S'adresser à J . S c h e l l e r , 
Boulevard James Fazy, 20, 
G e n è v e . Hc 14151X 
Yachts 
„ . ""CACHETS 
POINÇONS 
S V A M P E S 
*ZfACHINES*/ll/MEZ07Z* 
roar zHo/tLOG&iie. 
. M A S Q U E S DE fàsRiauE 
* K O C E I . E = •• BREVETS DUNS T O M LES PATS 
H 10050 C 1601 
On demande 
pour tout de suite un bon 
mécanicien - horloger, 
connaissant les procédés mo-
dernes de fabrication, spécia-
lisé dans la fabrication du pe-
tit outillage, plaques de tra-
vail, pointeurs, plaques à ser-
tir, etc. 2191 
S£ Adresser offres et références 
à la M a n u f a c t u r e d e Ché-
z a r d . 
Institut des jennes Gens 
Enseignement rap. des lang, 
mod. et class. Branches oom-
mer. Prép. aux examens. Vie 
de farn. Conf. mod. Prix mod. 
P r o f . D a r m a n g e a t , 
2192 L i e s t a l . H4923Q 
Mécanicien 
connaissant bien les machines 
pour la fabrication des ébau-
ches, pourrait entrer tout de 
suite, dans une fabrique du 
Jura. Fort traitement et place d'ave-
nir pourunepersonne capable. 
Offres sous J2709J à Haasen-
stein & Vogler, St-lmler. 2199 
454 FEDERATION IIORLOGERE SUISSE 
INSTALLATIONS DE TRANSMISSIONS 
pour toutes i n d u s t r i e s 
Renvois en tous genres, Poulies, Arbres, Paliers, Courroies 
Moteurs électriques et autres, Ventilateurs et Aspirateurs 
MACHINES A RECTIFIER, A AFFUTER, 
A POLIR, A LAPIDER (DIVERS TYPES) 
. BREGUET FRERES & C'-E. 
L E L O C L E ( S u i s s e ) 
Presses à découper et à repasser (brevetées) 
Laminoirs de Construction très soignée ou pour usages spéciaux 
Références de premier ordre 
M a c h i n e s pour la Fabrication de 1 H o r l o g e r i e , 
des B o î t e s d e M o n t r e s , des P e n d a n t s , 
des A s s o r t i m e n t s , des B a l a n c i e r s , etc., etc. 
Etude et construction de tous genres de machines 
Il 11475 C D e v i s e t O f f r e s s u r d e m a n d e 2202 
S. Goldenberg, de Londres 
a c h è t e a u c o m p t a n t montres métal pour hommes et dames, ainsi 
que montres or, argent, genre anglais. 
Il reçoit les ofTrcs à l 'Hôtel C e n t r a l , La C h a u x - d e - F o n d s , du 
31 j u i l l e t a u 19 a o û t , le matin de 9 h. à midi et de 2 à 4 h. du soir. 
D e m a n d e o f f r e s p o u r s t o c k s e n m o n t r e s o r e t a r g e n t 
e n d i s p o n i b i l i t é e n A n g l e t e r r e . 2103 
Fabrique de Cadrans métal en tons genres 
j 
Rue du Musée, 16a Promenade de la Suzc, 29 
Téléphone 96 - Force électr ique 1237 
sur noues acier, 
— B e a u , s o l i d e , g r a n d e v a r i é t é d e d e s s i n s — 
B o n m a r c h é . L i v r a i s o n r a p i d e . 
B i e n i n s t a l l é p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
Se recommande, H10114C 1372 
R. STEGMÜLLER, Atelier de Décoration 
51a, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS 
Avez-vous des créances à recouvrer en Angleterre? 
R i e n à p a y e r d ' a v a n c e . C o m m i s s i o n t r è s r a i s o n n a b l e 
s u r s o m m e s e n c a i s s é e s s e u l e m e n t v a r i a n t de 5 à 10°/o 
o u s u i v a n t a r r a n g e m e n t . X X X X K X X X 
P a y e m e n t s i m m é d i a t s a p r è s e n c a i s s e m e n t . X X X 
S ' a d r e s s e r S e c r é t a i r e I n t e r n a t i o n a l P r o t e c t i o n B u r e a u 2055 
H11171C 2 5 , B r e w e r S t r e e t , R e g e n t S t r e e t , LONDRES W 
Renseignements commerciaux et Contentieux 
F.-X. MOESCHLIN 
S u c c e s s e u r d e J . -A. T r i t s c h l e r 
B A L E (Suisse) Maison fondée en 1869 Z U R I C H 
Service prompt et consciencieux. Conditions d'abonnement favorables 
Relations universelles ; plus de 20,000 correspondants dans tous les 
pays. H 5144 Q 957 
Horlogerie pour tous pays 
Sieg m. NEUMANN 
BALE (Suisse) 
Genre Roskopf 17 à 24 lignes. N o u v e a u t é : Calibre extra-plat. 
S p é c i a l i t é : Extra-plat cylindre et ancre, en tous genres. 
Il 10081 C Echantillons à disposition contre références 1230 
Fabrique „Ex i t " , Longeau (près Bienne) 
(E. MAIRE & fils) 
Manufacture d'Horlogerie par procédés mécaniques 
S p é c i a l i t é : 
M o n t r e s d e d a m e s il à 13 ancres 
Qualité garantie — Interchangeabilité absolue 
N o u v e a u c a l i b r e 12", t r è s a v a n t a g e u x 
Echantillons à disposition IIIOGOU 2182 
Quel le f a b r i q u e in s t a l l ée d ' a p r è s les p rocédés 
m o d e r n e s , a u r a i t emplo i d ' u n 
aide - technicien 
a u c o u r a n t des d i v e r s e s b r a n c h e s ho r logè re s e t 
qu i , p a r la s u i t e , s e r a i t é v e n t u e l l e m e n t d i sposé 
à s ' i n t é r e s se r à l 'affaire, à s 'associer ou à r e p r e n -
d r e la s u i t e ? 
S ' ad re s se r sous chiffres T 2 6 2 9 J à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 2172 
Fabricants, Négociants, Banquiers 
qui avez des expéditions d'horlogerie, de marchandises 
diverses, ou de valeurs, assurez vos envois auprès de 
Compagnie anglaise 
d'assurance des risques de transport 
fondée en 1836 au capital de fr. 25,000,000.— dont 
fr. 4,500,000 versés. - Réserves fr. 17,500,000 la plus an-
cienne et la plus puissante des Compagnies d'assuran-
ces des risques de transport, qui accorde les plus gran-
des facilités à des conditions extra-avantageuses. 
Assurances p a r t e r r e et p a r e a u , par poli-
ces spéciales d'abonnement ou en bloc. Polices en bloc 
à prime annuelle sans inscription dans un carnet, système 
nouveau pratique et avantageux. 
Pour renseignements s 'adresser à Messieurs 
Bourquin & C10, Directeurs, à N e u c h â t e l , ainsi 
qu'à l'agent principal à la C b a u x - d e - F o n d s , 
Mr L . - A l f . H e s s e , Numa Droz 85. HG459N 1327 
